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ВВЕДЕНИЕ 
 
Лугинецкое НГКМ приурочено к одноименной локальной структуре 
третьего порядка, осложняющей северо-западную часть Пудинского 
мегавала. В административном отношении месторождение расположено на 
территории Парабельского района Томской области. В соответствии с 
нефтегазогеологическим районированием – находится в пределах 
Пудинского нефтегазоносного района, входящего в состав Васюганской 
нефтегазоносной области. 
Месторождение открыто в 1967 году, в 1982 году введено в 
разработку. Характеризуется сложным геологическим строением, 
заключающимся в неоднородности пластов - коллекторов, врезкой 
фациальной изменчивости [1]. 
Лугинецкое нефтегазоконденсатное месторождение открыто в 1966 
году бурением разведочной скважины №152. Вступило в разработку в 1982 г.    
 Эксплуатационное бурение началось в 1983 г.  На Лугинецком 
месторождении эксплуатируются объекты разработки: Ю1
0-2, Ю1
3, Ю1
4, Ю2. В 
2014 г. добыча жидкости по месторождению составила 2457.4 тыс. т, 
увеличение произошло за счет роста среднесуточной добычи нефти по 
основным объектам разработки Ю1
3, Ю1
4. Дебиты нефти и жидкости по 
объектам разработки существенно не изменились. Дебит нефти 1517 
т/сут.,дебит жидкости 6499 т/сут. По остальным объектам, увеличение 
среднегодовой обводненности произошло в пределах 2.0% - 3.0%. По 
основным объектам разработки обводненность продукции достигла: Ю1
3
 – 
71.4%, Ю1
4
 – 74%. Балансовые запасы нефти, газа и конденсата утверждены 
ЦКЗ Минтопэнерго РФ  (протокол №36 от 3.08.93 г.) в количестве 124481 
тыс. т нефти и 70603 млн. м3 газа [2]. 
Целью ВКР является анализ геологического строения пластов 
коллекторов  Лугинецкого  НГКМ  и применяемые методы интенсификации 
для его разработки. 
